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GREENSBORO INVITATIONAL 42. J. Schoonmaker MWC SO 28:34 
Hagan Stone Park 
Greensboro, NC 43. Mike Owings 
MWC SR 28:35 
Sept. 30, 1995 C 10 44. 
Damon Chowning CNU FR 28:35 
CREAT ABOLIN 
45. Doug Gilbert FM so 28:37 
46. Joseph Cornwell PSU FR 28:37 
47. Tom Link WLE SR 28:44 
UNIVERSITY MEN BK DIV. ll & ll l 48. Ben Thompson CED FR 28:54 
,. Joseph King SAG SR 25:47 
49. S. McGilliwray CED FR 28:58 
2. James Ratcliffe CNY JR 25:47 
50. Eric Hines ELN so 29:00 
3. Eric Crawford CED so 26:37 
51. Costen Burch MWC JR 29:01 
4. Jon Gates MWC JR 26:42 
52. Pete Steinberg MWC SR 29:02 
5. Jason Callen WLE so 26:48 
53. Milton Mwang i AVR JR 29:08 
6. Brad Paye WLE SR 26:51 
54. Jason Michaels WWCJR 29:13 
7. Jeff Conant LYN JR 26:53 
55. Paul Williams GC FR 29:20 
8. Kevin Allen CNU so 27:01 
56. Chad Bebout ELN so 29:27 
9. David Rea CED so 27:19 
57. Pete Ormsby ELN so 29:28 
1 0. Will Olson WLE so 27:23 
58. Andy Brown MWC SO 29:31 
11. Chris Scott SAG SR 27:30 
59. Justin Nauman FM so 29:34 
1 2. Joel Peterson CED FR 27:33 
60. Jason Smith CNU FR 29:35 
1 3. Damon Godfrey LYN SR 27:39 
61. Victor Madison SAG so 29:38 
14. Jason Taylor CED SR 27:45 
62. Brent Poythress MWC JR 29:41 
1 5. Chris Merrell CED FR 27:46 
63. Brock Bailey MAR FR 29:44 
1 6. Brae Salyers MAR FR 27:47 
64. Scott Sharp FM JR 29:48 
1 7. Kevin Mitchell FM SR 27:53 
65. Pat Williamson WLE so 29:52 
18. Michael Perry PSU FR 27:55 
66. Mike Koontz CNU FR 30:10 
1 9. Toby Odegard CAT FR 27:57 
67. Trent Humphreys ERS FR 30:1 2 
20. Andy May WLE FR 27:58 
68. - Wyn Payton ELN FR 30:1 3 
21. Taylor Shultz WLE so 27:59 
69. Kris McKinley ELN 30:19 
22. Josh Cotter ELN FR 28:00 
70. Shin Nohara STA so 30:27 
23. Jose Martinez SAG so 28:00 
71. Brian Engelstad LYN FR 30:28 
24. Justin Gerbereux MWC JR 28:01 
72. Scott Breslin ELN JR 30:30 
25. Derrick ALFORD WLE FR 28:02 
73. Jason Lowder CNU so 30:35 
26. David Duggan HPU FR 28:05 
74. James Bailey ' ELN FR 30:38 
27. Daniel Doub HPU so 28:09 
75. Craig McMillian PSU SR 30:39 
28. Shon Hildreth HPU FR 28:12 
76. Warren Bray ERS FR 30:41 
29. Josh Beckham WLE FR 28:12 
77. Jimmy Welsh AVR FR 30:44 
30. John Ward CED FR 28:13 
78. Cliff Padgett ERS JR 30:48 
31. Mark Hjelmeland CAT FR 28: 1 5 79. Ryan Bowe WLE FR 
30:49 
32. Christian Kell HPU FR 28: 1 6 
80. Jeff Ziegler WLE JR 30:52 
33. Chad Eder CED SR 28:18 
81. Kelly Shealy FM FR 31 :02 
34. Roby Chase HPU FR 28:19 
82. Lonnie Floyd FR 31 :07 
35. John Davis PSU JR 28:20 
83. Jason Saylor MAR so 31 :07 
36. Michael Cody ELN FR 28:20 
84. Andy Patrick ERS SR 31: 1 2 
37. Greg Ruthig WLE so 28:23 
85. Hank Savedge CNU FR 31 :27 
38. Brian Conner MWC FR 28:28 
86. Eric Frank AVR JR 31 :32 
39. Steve Bishop LYN SR 28:29 
87. Norm Bove MAR SR 31 :33 
40. David Clinard ERS JR 28:30 
88. Mark Burner LYN FR 31:35 
41. D. SwartzentruberCED FR 28:31 
89. Jamie Williaqms ERS FR 31 :48 
90. Chris Barnhardt ELN SR 31 :SO 
91. Damon Sterling SAG SR 31 :53 
92. Diallo Ingraham SAG so 31 :57 
93. Jordan Davis MAR SR 32:03 
94. Sam Cousins BOC 32:07 
95. Steve Lamanna MWC FR 32:11 
96. M. Steinmann GC JR 32:21 
97. Brian Gedhardt MWC SO 32:23 
98. John Irby SHW JR 32:30 
99. Rob Perron STA SR 32:41 
1 oo Glen anderson GC so 32:51 
1 O 1 Bobby Norizsan MAR FR 32:52 
102 Davd Gauldin AVR JR 32:58 
1 03 Chris Johnson GC JR 32:58 
1 04 Perti Viskari AVR JR 33:01 
1 OS Dan Veasey AVR JR 33:06 
106 Dillon Bethell GC so 33:26 
107 Jason Braswell ERS SR 33:31 
108 Eric Braun GC so 33:34 
1 09 Jerry Jacobs GC SR 33:37 
11 O Travis Rabon CAT FR 33:58 
111 Josh Austin MAR FR 34:03 
11 2 Joseph Costa SHW SO 34:04 
1 1 3 Eric Lukacs GC FR 34:"17 
114 Jason Short AVR FR 34:22 TEAM SCORES-UNIVERISTY DIVISION 11 5 Forrest Wilburn AVR FR 34:38 
11 6 Josh Whitaker CAT JR 34:42 NCAA DIVISION II & iii MEN 117 Reginald McClam PSU SR 34:47 1. CEDARVILLE COLLEGE 53 11 8 Shane Williams EMS JR 34:49 2 . . WASHINGTON & LEE 62 1 1 9 Ben Brecque WLE so 35:13 3. HIGH POINT UNIVERSITY 147 120 Marcus Blackwell BOC 35:47 4. CHRISTOPHER NEWPORT 149 1 21 Mandrell Bunks BOC 35:54 5. MARY WASHINGTON 151 1 22 Robert Strong BOC 36: 1 0 6. ST_. AUGUSTINE'S 187 123 Kevin O'Shea FM so 36:29 7. LYNCHBURG COLLEGE 218 124 Victor Cruz AVR FR 36:37 8. ELON COLLEGE 221 125 Jason Enser CAT FR 36:50 9. FRANCIS MARION 266 126 Lanana Jones BOC 37:25 1 0. PEMBROKE ST ATE 291 1 27 Matt Urbanus MD JR 37:29 11. MARS HILL 342 1 28 Mike McMillian BOC 37:43 1 2. ERSKINE 345 129 Toby Blair SHW JR 38:39 1 3. CATAWBA COLLEGE 401 130 Matt Ferrell CAT so 39:26 14. AVERETT COLLEGE 422 1 31 _Jason Reece MO FR 39:42 1 5. GREENSBORO COLLEGE 460 1 3 2 Charles Lige ·SHW JR 40:06 1 6. BENEDICT COLLEGE 583 133 Leslie Mobley SHW FR 40:18 1 7. SHAW UNIVERSITY 604 1 34 Jimmy Bliven MO FR 42:14 
135 Jessie Cruthfield SHW SO 42:17 
136 Michael Wiggs MO JR 42:25 
